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ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan mengetahui jumlah dan aktivitas sel goblet serta kelenjar intestinal pada usus halus ayam pedaging yang
diberi sinbiotik AKBISprob. Penelitian ini menggunakan 24 ekor ayam pedaging ras broiler dengan masing periode dibagi atas 22
dan 35 hari. Terdiri atas empat perlakuan, yaitu P0 sebagai kontrol dan P1, P2, P3. Masing-masing diberikan sinbiotik AKBISprob
pada tingkat konsentrasi 2, 4, dan 6% pada hari ke-22 dan 35. Tiga bagian usus halus (duodenum, jejunum, dan illeum) diambil dan
diproses menjadi preparat histologis. Preparat usus diwarnai dengan pewarnaan Alcian Blue (AB) pH 2,5 untuk mendeteksi
kandungan musin asam dan pewarnaan Periodic Acid Schiff (PAS) untuk musin netral. Hasil penelitian menunjukkan tidak terjadi
peningkatan jumlah sel goblet dan kelenjar intestinal usus halus yang mensekresikan musin asam maupun basa pada bagian usus
halus. Sedangkan aktivitas sel goblet dan kelenjar intestinal setelah diberikan sinbiotik AKBISprob berbeda nyata (P
